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l'ambient i la il·lusió d'una col·lectivitat que es
preparava intensament per acollir la celebració
dels Jocs Olímpics primer i dels Paralímpics
després.
Amb l'inici de l'any 1992 es produïren els
primers senyals d'alarma en el funcionament del
CIPB, que podia derivar en col·lapse dels serveis
i de les instal·lacions de la Rambla de Catalunya,
especialment els dies immediats a l'inici dels Jocs
i durant la seva celebració. Per tal que no
succeís, es començà a treballar de manera
preventiva -conjuntament amb l'Ajuntament i
Fira de Barcelona- en el projecte d'habilitació
d'unes instal·lacions suficients, aptes per atendre
la previsible allau de periodistes que podia
produir-se a partir de finals del mes de juny de
1992. Es volia afrontar amb èxit la demanda de
serveis periodístics que es generaria per part dels
periodistes que arribarien a Barcelona i que no
disposarien d'acreditació davant el COOB'92. El
projecte progressà i el 2 de juliol l'alcalde de
Barcelona, acompanyat pel president de la
Fundació CIPB i pel degà del Col·legi de
Periodistes, Carles Sentís i Josep Pemau,
respectivament, inaugurava el Servei de Premsa
de Barcelona (BPS), el qual, durant 40 dies de
funcionament, atengué més de 2.000 periodistes
arribats d'arreu del món. La revista Capçalera,
en el número 36 (octubre de 1992), es féu ampli
ressò de l'experiència.
El "dia després"
L'èxit assolit per la celebració dels Jocs Olímpics
donà pas, sense solució de continuïtat, al "dia
després", que fatalment coincidí amb el moment
a partir del qual la recessió econòmica començà
a fer-se sentir amb força, no només aquí sinó
arreu. L'eufòria olímpica que s'acabava de viure
era seguida per la constatació d'una realitat que,
malgrat que alguns l'anunciaven, ningú no volia
creure que es produiria. Qui més qui menys
tothom adoptà mesures per encarar la crisi
desencadenada. També els mitjans de
comunicació estrangers que s'havien instal·lat
entre nosaltres. Els efectes sobre el CIPB de la
conjuntura no es feren esperar. Alguns dels
mitjans estrangers que feia ben poc havien obert
la seva delegació a Barcelona procediren a
anunciar-ne el tancament. Les inicials previsions
en relació amb la continuïtat de les delegacions
estrangeres es veieren capgirades i, per unes
setmantes, hom va témer que l'esforç realitzat
fins aquells moments per tal de consolidar
Barcelona com a plaça informativa pogués anar-
se'n en orris en un tancar i obrir d'ulls.
Sortosament els fets no corroboraren els temors,
i solament s'hagué de lamentar el tancament
d'algunes de les nombroses delegacions dels
mitjans de comunicació japonesos. Per contra,
France Presse i Reuters continuaven apostant
per la capitalitat barcelonina, i també decidiren
de fer-ho una part força important dels
corresponsals que s'havien acreditat davant el
CIPB prèviament a la celebració dels Jocs.
La situació que, pel que fa a periodistes i mitjans
estrangers acreditats, presentava el CIPB el mes
de setembre de 1992, una vegada finalitzats els
Jocs Paralímpics, era de 42 periodistes i de 45
mitjans. S'havia tocat fons. Un total de 38
periodistes i 36 mitjans havien fet les maletes i
deixat —bastants d'ells a contracor— Barcelona.
Ara, un any després de la finalització dels JJ 00,
la presència de corresponsals estrangers a
Barcelona mostra una certa tendència a l'alça. Ho
posa de manifest que entre el setembre de l'any
passat i el juny d'enguany s'hagin acreditat en el
CIPB fins a 9 nous periodistes i 5 mitjans de
comunicació. Tot apunta que aquesta tendència
es mantindrà, si hem de fer cas dels contactes que
des del CIPB es mantenen amb mitjans i
periodistes estrangers i de l'interès informatiu que
continua despertant Barcelona arreu.
Vocació dc servei
— Carles Sentís —
No són pas tants els Centres de Premsa que hi ha al món.
El primer fou l'Stampa Stera de Roma, al servei dels
corresponsals estrangers, tant els acreditats davant del
Quirinal com al Vaticà. Modernament es crearen els
Centres adscrits als grans organismes internacionals, que
van des de l'ONU, instal·lada a Nova York, al Consell
d'Europa, plantat a Estrasburg. N'hi ha d'altres amb
desplegament menys important integrats o organitzats
directament pels corresponsals estrangers acreditats a la
capital d'algun determinat i sempre important pais. Hong
Kong potser no ho és en si mateix, però sempre comptarà
com a plaça econòmica i comercial i segurament no perdrà
el seu dinàmic Club de Premsa, cruïlla d'informadors,
especialment durant la guerra del Vietnam. Conec poques
ciutats que no siguin capitals d'un Estat dels de primera línia
que tinguin un Centre de Premsa. Nova York, per exemple,
en té un d'adscrit al municipi de la ciutat, a més del ja
al·ludit, i de gran envergadura, de les Nacions Unides.
També Milà en té un, més aviat modest, perquè els
corresponsals econòmics instal·lats a Itàlia no rauen a
Roma, sinó a la que es considera capital econòmica i
financera del país.
Sense ser capital d'Estat, ni tan sols plaça econòmica i
financera definidora com Milà, Barcelona té un Centre
Internacional de Premsa que es deu a la idea i a la dinàmica
del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ara fa cinc anys
que va crear un Patronat en el qual, a més del Col·legi, s'hi
compten la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de
Barcelona i el Ministeri Portaveu del Govern. Si l'esforç
econòmic fundacional procedí dels quatre esmentats,
després, en el seu manteniment hi contribueixen, a més
dels ingressos de la pròpia gestió, el Consell Consultiu, els
components del qual cotitzen una quantitat relativament
petita però que sumada permet el dia a dia d'un Centre
que, a diferència de molts Clubs de Premsa —per exemple
el de París—, té una excel·lent instal·lació tècnica per al
treball de periodistes. A la seva disposició hi ha tot
l'utillatge informatiu de què disposa qualsevol gran diari
modern. Aquesta prioritat a la instal·lació de treball el
singularitza una mica en relació amb altres que responen a
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Els projectes de futur
Al llarg d'aquest any que ha seguit la celebració
dels Jocs Olímpics el CIPB ha estat
desenvolupant un seguit de projectes que estan
donant força bons resultats i que han de conduir
a la seva definitiva consolidació al servei de la
professió periodística d'arreu del món. Els
projectes als quals ens referim es poden
sintetitzar, a grans trets, de la manera següent:
— Continuar amb la tasca d'ajut i de suport als
periodistes i a les delegacions dels mitjans de
comunicació estrangers establerts a Barcelona.
També incrementar les relacions entre el CIPB i
els corresponsals estrangers establerts a Madrid,
amb els quals es mantenia una relació força
fluida.
— Convertir el CIPB en punt de trobada entre el
conjunt de la societat catalana i els mitjans de
comunicació. Això és, desenvolupar i intensificar
els contactes del CIPB amb el conjunt d'entitats,
organitzacions i empreses barcelonines i
catalanes i, de forma especial, amb les que
conformen el Consell Consultiu i que donen
suport a la Fundació Centre Internacional de
Premsa de Barcelona. L'objectiu és facilitar el
coneixement de la realitat política, econòmica,
social, cultural i esportiva que presenten
Barcelona i Catalunya i ajudar a difondre-la
arreu.
— Organitzar cursos, seminaris i altres activitats
adreçades a facilitar el reciclatge i la formació
continuada per part dels periodistes. En aquesta
línia de treball s'han endegat força experiències
amb resultats positius.
— Col·laborar amb totes aquelles organitzacions,
formades per periodistes o no però que tinguin
vinculacions amb el camp de la informació,
l'objectiu de les quals sigui treballar, estudiar,
investigar, propagar i cooperar en el camp de les
idees o de les iniciatives d'interès col·lectiu que
superin el marc geogràfic de Catalunya i
d'Espanya. És el cas dels acords assolits amb
l'Associació de Mitjans de Comunicació
Interpirinencs (AMIC), l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya, l'Associació de
Periodistes d'Informació Econòmica de
Catalunya, el Patronat Català pro Europa,
l'Oficina de Barcelona de la Comissió de les
Comunitats Europees, Reporters sense
Fronteres...
diferents necessitats més de contactes i encontres, com és
el cas del ja esmentat de París. Barcelona, a diferència de
les capitals d'Estat que automàticament tenen un cert
nombre de corresponsals acreditats, no en tenia
pràcticament cap. Per tant, havia de fer l'esforç de situar-
se, ja que ni tan sols dins d'Espanya, en el terreny de la
informació econòmica, té el paper que fa a Itàlia la ciutat
de Milà. Gràcies al CIP s'hi instal·laren o hi treballaren
corresponsals aliens. Han comptat, més que les presències
individuals, les agències de premsa, començant per France
Presse i seguint amb Reuters. Els Jocs Olímpics donaren
una gran brillantor al CIPB, però sense que això signifiqués
el seu objectiu ni la seva finalitat. Això és el que
comprengueren els membres del Consell Consultiu, entre
els quals figuren en primer terme els mitjans de
comunicació. S'adonaren fins a quin punt el Centre de
Premsa contribuïa a la projecció internacional de
Barcelona, fins aleshores mancada d'una presència
periodística internacional. D'altra banda, el CIPB ha
organitzat conferències i encontres pensant no solament en
la premsa exterior, sinó també en la pròpia.
Vam tenir ocasió d'exposar al Rei, que ens va visitar ara fa
just un any, la nostra vocació de servir la Barcelona
olímpica, aleshores a les envistes, però considerant-la una
manifestació conjuntural de la nostra ciutat. Passaren els
Jocs, vingué una recessió econòmica i és ara, potser més
que abans, que el Centre de Premsa ha d'existir, justament
per neutralitzar la davallada que sempre es produeix
després d'un apogeu.
Els periodistes barcelonins són potser els menys beneficiats
d'aquest Centre, perquè els que estan en plena activitat
tenen les seves respectives redaccions i llocs on treballar.
Són els de fora, doncs, els que poden gaudir dels serveis
del Centre. Per tant, els periodistes barcelonins són els que
ajuden la ciutat, com ho fan les entitats ja al·ludides que
integren el nostre Consell Consultiu, i que mereixen
l'agraïment de tothom.
En complir-se els 5 anys de la fundació del CIPB, val la
pena constatar la bona trajectòria d'aquest primer
quinquenni. S'ha demostrat, al llarg d'aquest temps, la
seva vocació, voluntat i possibilitats de prosseguir la seva
marxa pel bé de Barcelona i del nostre país. «
